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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: media langsung, materi wujud dan sifat benda, hasil belajar
Penelitian ini berjudul â€œPenggunaan Media Langsung Pada Materi Wujud dan Sifat Benda Untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa Kelas IV MIN Bungcala Kuta Baro Aceh Besarâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana aktivitas guru
dan siswa dalam penggunaan media langsung?, Apakah penggunaan media langsung dapat meningkatkan hasil belajar siswa?.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa dalam penggunaan media langsung, untuk mengetahui hasil
belajar siswa melalui penggunaan media langsung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan
penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas IV MIN Bungcala Aceh Besar yang berjumlah 35
orang. Pengumpulan data didapatkan dari hasil tes dan lembar observasi. Data yang diperoleh dari hasil belajar siswa dan aktifitas
guru diolah dengan menggunakan rumus statistika sederhana yakni persentase. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan
persentase hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 34,29%, pada siklus II sebesar 57,14% dan pada siklus III sebesar 88,57%.
Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan media langsung mengalami peningkatan dari kategori cukup
pada siklus I dan II, pada siklus III berada pada kategori baik. Aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan
media langsung pada siklus I sebesar 56,5 % berada pada kategori cukup, pada siklus II sebesar 79,5 % berada pada kategori baik,
dan pada siklus III sebesar 88,5 % berada pada kategori sangat baik. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh: pembelajaran
Wujud dan Sifat Benda dengan menggunakan Media Langsung dapat meningkatkan aktivitas guru, siswa dan hasil belajar siswa
kelas IV MIN Bungcala Kuta Baro Aceh Besar.
